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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Объем работы: 68 страниц, в том числе 62 страницы текста и 6 
страниц библиографического списка, состоящего из 65 наименований 
использованных источников.  
Ключевые слова: ДЗАЙБАЦУ, КЭЙРЭЦУ, ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ, КОРПОРАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, 
ХОЛДИНГ, ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВИЗМА. 
Объект исследования: комплексное описание японской модели 
корпоративизма.  
Цель исследования: оценить роль японских финансово-промышленных 
групп во внешней политике Японии.  
Полученные результаты: в ходе исследования удалось проследить, как 
в хронологической перспективе менялась роль японских финансово-
промышленных групп во внешней политике страны.  
Область возможного практического применения: использование 
опыта японских корпораций Республикой Беларусь для построения 
эффективных и долгосрочных взаимоотношений между институтами 
государства и крупного бизнеса во внутренней и внешней политике.   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого института, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 




РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Аб’ём работы: 68 старонак, у тым ліку 62 старонкі тэксту і 6 
старонак бібліяграфічнага спісу, які складаецца з 65 найменняў выкарыстаных 
крыніц.  
Ключавыя словы: ДЗАЙБАЦУ, КЭЙРЭЦУ, ФІНАНСАВА-
ПРАМЫСЛОВЫЯ ГРУПЫ, КАРПАРАЦЫЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, 
ХОЛДЫНГ, ЯПОНСКАЯ МАДЭЛЬ КАРПАРАТЫВІЗМУ.  
Аб’ект даследавання: комплекснае апісанне японскай мадэлі 
карпаратывізму.  
Мэта даследавання: ацаніць ролю японскіх фінансава-прамысловых 
груп у знешняй палітыцы Японіі.  
Атрыманыя вынікі: у ходзе даследавання атрымалася прасачыць, як у 
храналагічнай перспектыве змянялася роля японскіх фінансава-прамысловых 
груп у знешняй палітыцы краіны.  
Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: выкарыстанне 
вопыту японскіх карпарацый Рэспублікай Беларусь для пабудовы эфектыўных і 
доўгатэрміновых ўзаемаадносін паміж інстытутамі дзяржавы і буйнога бізнесу 
ва ўнутранай і знешняй палітыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, что прыведзены у ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага інстытута, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Volume of the diploma work: 68 pages, including 62 pages of text and 6 
pages of bibliography, consisting of 65 items of sources used. 
Keywords: ZAIBATSU, KEIRETSU, FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUP, 
CORPORATION, FOREIGN POLICY, HOLDING, JAPANESE CORPORATISM 
MODEL. 
The object of the research: a full description of Japanese corporatism model. 
The purpose of the research: to evaluate the role of Japanese financial-
industrial groups in the foreign policy of the country.  
The results of the work: the research made it possible to trace how the role of 
the financial-industrial groups in the foreign policy of Japan has been changing in 
chronological perspective. 
 Possible practical application field: using the experience of Japanese 
corporations can be useful for Belarus for building effective and long-term 
relationship between the institutions of the state and big business in the domestic and 
foreign policy. 
 The author confirms that analytic material given in the text correctly and 
objectively reflects the state of the test institute, and all given literary and other 
theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
 
 
